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で約89％に達するし，旧東ドイツ領域でも約80％に達する（Bundesamt für Bauwesen 





































資料： Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 86. Jg, 1999; Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 
77. Jg, 1990; Statistisches Jahrbuch 2002 für die Bundesrepublik Deutschland より作成。
注： 変化率は，1998年の数値を1989年の数値で除した値である。1989年のベルリンの数値は西ベルリンのものだけで
ある。
都　市　名 外国人 ギリシア人 イタリア人 ポーランド人 トルコ人 総人口
ベルリン 1.584 1.350 1.715 16.747 1.085 1.641 
ハンブルク 1.867 1.442 1.388 6.531 1.440 1.061 
ミュンヘン 1.278 1.214 1.108 2.494 1.160 0.990 
ケルン 1.274 0.876 1.097 1.894 1.217 1.026 
フランクフルト・アム・マイン 1.426 1.076 1.086 0.887 1.295 1.023 
エッセン 1.316 1.302 0.936 1.082 1.288 0.980 
ドルトムント 1.366 1.113 1.112 1.519 1.382 1.010 
シュトゥットガルト 1.231 1.050 0.969 1.030 1.255 1.035 
デュッセルドルフ 1.167 1.150 1.011 1.437 1.184 1.001 
ブレーメン 1.700 0.328 1.315 7.893 1.564 1.018 
デュースブルク 1.091 1.100 0.942 1.613 1.155 1.000 
ハノーファ 1.520 1.169 1.164 0.984 1.218 1.036 
ニュルンベルク 1.353 1.219 1.132 1.620 1.202 1.016 
ヴッパータール 1.332 1.123 1.070 1.961 1.323 1.012 
ビーレフェルト 1.302 1.122 1.062 3.116 1.252 1.031 
マンハイム 1.299 1.076 1.124 1.869 1.353 1.026 
ボン 1.443 1.138 1.094 0.865 1.533 1.075 
ゲルゼンキルヒェン 1.198 1.295 1.032 1.044 1.123 0.995 
ヴィースバーデン 1.324 1.117 1.082 2.286 1.332 1.051 
オッフェンバッハ 1.393 1.110 1.118 1.322 1.520 1.028 
20市の合計 1.405 1.129 1.118 2.381 1.235 1.123 
人口10万人以上の都市の合計 1.556 1.237 1.320 2.427 1.385 1.367 



















資料： Die Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin (1995) Bericht zur Integrations- und Aus- 
länderpolitik. Fortschreibung 1995; Die Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin (1998) 
Bericht zur Integrations- und Ausländerpolitik 1996/97; Beauftragte für Migration und 
Integration des Senats von Berlin (2002) Bericht zur Integrations- und Ausländerpolitik in 
Berlin 2000; Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer (1995) Bericht 
der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer über die Lage der 
Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland; Die Beauftragte der Bundesregierung für 




年 ベルリン ドイツ ベルリンの比重 ベルリン ドイツ ベルリンの比重
1989 465 1,713 27.1 128,112 1,612,623 7.9 
1990 554 2,034 27.2 133,878 1,694,649 7.9 
1991 1,354 3,529 38.4 137,592 1,779,586 7.7 
1992 3,326 7,377 45.1 138,738 1,854,945 7.5 
1993 4,102 12,915 31.8 138,457 1,918,395 7.2 
1994 19,590 138,959 1,965,577 7.1 
1995 5,196 31,578 16.5 137,889 2,014,311 6.8 
1996 4,749 46,294 10.3 137,729 2,049,060 6.7 
1997 4,071 42,240 9.6 137,111 2,107,426 6.5 
1998 4,566 59,664 7.7 135,159 2,110,223 6.4 
1999 7,375 103,900 7.1 130,449 2,053,564 6.4 













サンプリングに基づくものである。この調査結果は，Die Ausländerbeauftragte des 










年 トルコ人 外国人 トルコ人比率 トルコ人 外国人 トルコ人比率
1989 465 2,505 18.6% 128,112 296,620 43.2%
1990 554 3,123 17.7% 133,878 312,374 42.9%
1991 1,354 5,671 23.9% 137,592 355,356 38.7%
1992 3,326 8,767 37.9% 138,738 385,911 36.0%
1993 4,102 7,976 51.4% 138,457 406,637 34.1%
1994 138,959 419,202 33.1%
1995 5,196 7,710 67.4% 137,889 435,698 31.6%
1996 4,749 6,965 68.2% 137,729 444,112 31.0%
1997 4,071 6,240 65.2% 137,111 440,247 31.1%
1998 4,566 6,794 67.2% 135,159 437,936 30.9%
1999 7,375 9,508 77.6% 130,449 437,777 29.8%
































































　Die Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin (2002, S.2）は，高い失業率が，ベ
ルリン社会へのトルコ人の統合にとって最大の阻害要因であると見ている。高い失業率の
理由のひとつは，資格の欠如にあると断定している。したがって，トルコ人自身，この事
























































































































連盟（Islamische Föderation in Berlin e.V.）が，２つの基礎学校でイスラム教育を2001















































































資料： Berliner Statistik. Statistische Berichte. Melderechtlich registrierte Einwohner in Berlin, 31. Dezember 
1993. Ausgegeben im März 1994; Melderechtlich registrierte Ausländer in Berlin, 31. Dezember 1993. 




市区名 ドイツ人 外国人 トルコ人 総人口 外国人比率 トルコ人／外国人
ミッテ 76,029 6,032 183 82,061 7.4% 3.0%
ティーアガルテン 71,836 23,005 8,744 94,841 24.3% 38.0%
ヴェディング 122,786 44,897 24,277 167,683 26.8% 54.1%
プレンツラウアーベルク 139,910 5,990 322 145,900 4.1% 5.4%
フリードリヒスハイン 101,066 4,700 258 105,766 4.4% 5.5%
クロイツベルク 105,626 51,042 30,303 156,668 32.6% 59.4%
シャルロッテンブルク 149,679 33,563 8,026 183,242 18.3% 23.9%
シュパンダウ 192,687 24,771 9,163 217,458 11.4% 37.0%
ヴィルマスドルフ 126,783 18,456 2,266 145,239 12.7% 12.3%
ツェーレンドルフ 90,277 9,601 905 99,878 9.6% 9.4%
シェーネベルク 121,581 33,827 12,859 155,408 21.8% 38.0%
シュテークリッツ 172,659 17,585 3,119 190,244 9.2% 17.7%
テンペルホーフ 173,831 17,003 4,600 190,834 8.9% 27.1%
ノイケルン 257,149 56,974 26,526 314,123 18.1% 46.6%
トゥレプトウ 102,884 3,387 179 106,271 3.2% 5.3%
ケペニック 105,035 3,708 71 108,743 3.4% 1.9%
リヒテンベルク 153,502 12,077 190 165,579 7.3% 1.6%
ヴァイセンゼー 51,028 1,729 152 52,757 3.3% 8.8%
パンコウ 103,684 2,863 115 106,547 2.7% 4.0%
ライニケンドルフ 232,317 22,476 5,976 254,793 8.8% 26.6%
マルツァーン 158,485 5,012 78 163,497 3.1% 1.6%
ホーエンシェーンハウゼン 114,202 5,069 68 119,271 4.3% 1.3%
ヘラスドルフ 131,748 2,870 77 134,618 2.1% 2.7%
西ベルリン 1,817,211 353,200 136,764 2,170,411 16.3% 38.7%
東ベルリン 1,237,573 53,437 1,693 1,291,010 4.1% 3.2%
ベルリン全体 3,054,784 406,637 138,457 3,461,421 11.7% 34.1%
ドイツ人 外国人 トルコ人 総人口 外国人／総人口 トルコ人／外国人 被調査者数
地区類型Ａ 299,043 107,874 51,906 406,917 26.5% 48.1% 571 
地区類型Ｂ 612,252 124,347 56,779 736,599 16.9% 45.7% 618 
地区類型Ｃ 366,739 61,620 11,197 428,359 14.4% 18.2% 136 
地区類型Ｄ 539,177 59,359 16,882 598,536 9.9% 28.4% 197 


































































































１ ）以下，2003年１月ころまでのドイツにおける状況の記述は，Meier-Braun （2002），Der Spiegel, Nr.51, 
 Nr.52, 2002，Berliner Morgenpost （19.12.2002）などに基づく。
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非常に居心地がよい 29 22 28
居心地がよい 53 58 48
居心地が悪い 18 19 24
合　　　計 100 99 100
２．居心地悪いと感じている人に尋ねます。その理由は何ですか？（複数回答可）（％）
2001年 1999年 1993年
経済的・職業上の理由 42 53 41
異郷の地，孤独だから 34 29 27
外国人敵視の風潮 21 42 66
気候，環境，都市生活 13 20 6
ドイツ語能力が不足しているから 10 15 6
アメリカでの同時多発テロ 3 - -
３．あなたは自分の将来の見通しをどのように見ていますか（％）
2001年 1999年 1993年
非常によい 9 5 6
よい 48 52 33
あまりよくない 30 30 30
悪い 8 6 22
分からない 5 7 9
合　　　計 100 100 100
４．あなたの現在の職業上の状況はいかがですか？（％）
2001年 1999年 1993年
雇用されている 33 30 41
失業中 21 22 19
年金生活者 10 11 4
主婦（主夫） 10 12 19
自営業 9 7 5
大学生 5 5 3
生徒 4 5 2
職業教育を受けている 4 4 5
再訓練を受けている 2 2
産休 1 1





























良好 52 48 49
中程度 25 21 25
悪い 23 31 26










はい 42 36 49
いいえ　または　未婚 58 64 51


































資料： Die Asländerbeauftragte des Senats von Berlin (2002) Pressemitteilung. 









ベルリンにあるトルコ語テレビ放送 70 76 76
ドイツ語テレビ放送 68 68 64
トルコ語新聞 60 61 72
ドイツ語新聞 59 52 45
トルコ語ラジオ放送 44 50 13
ドイツ語ラジオ放送 44 33 16
親戚・友人 32 27 19
17．ベルリンのモスクを定期的に訪れますか？（％）
2001年 1999年 1993年
はい 36 37 34
いいえ 64 63 66
合　　　計 100 100 100
18．モスク訪問の男女別，年齢別回答（％）
はい いいえ 合　計
男 43 57 100
女 27 73 100
30歳未満 35 65 100
30歳代 32 68 100
40歳代 31 69 100
50歳代 37 63 100











全回答者 53 38 9











22. あなたはベルリンでの生活を，全体としてどのように感じていますか ? （％）
ベルリン
地　　　区　　　類　　　型 余暇をドイツ人と過ごすことが
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
1. 非常に居心地がよい 27.5 27.1 25.7 31.6 31.5 32.8 22.5 25.4 
2. ある程度居心地がよい 48.4 47.1 51.8 44.9 44.2 45.5 54.8 47.2 
3. 少し居心地が悪い 14.9 16.8 12.5 14.0 17.8 14.6 15.5 14.8 
4. 居心地が悪い 9.1 8.9 10.0 9.6 6.6 7.0 7.2 12.5 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
経済的・職業上の困難 41.8 37.4 41.7 46.9 52.1 44.4 44.7 38.1 
気候，環境，都市生活（ストレス） 6.3 8.2 3.6 9.4 6.3 7.1 5.9 5.8 
ドイツ語能力の不足 6.3 4.8 7.2 3.1 10.4 6.3 5.9 6.5 
外国人敵視の風潮，差別 66.1 72.1 63.3 59.4 60.4 72.2 65.9 61.3 
異郷の地，孤独だから 27.3 25.9 29.5 25.0 27.1 26.2 22.4 31.0 
住宅問題 7.1 10.9 5.8 3.1 2.1 7.9 5.9 7.1 
病気 1.4 2.7 0.7 0.0 0.0 0.0 2.4 1.9 
子どもの将来に関する不安 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
街頭での犯罪の増加 0.5 0.7 0.0 3.1 0.0 0.8 1.2 0.0 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
トルコおよびトルコの地方 77.1 75.0 79.1 75.7 77.7 68.9 71.4 89.2 
ドイツ 9.0 11.2 8.1 8.8 5.6 13.2 9.4 4.4 
ドイツとトルコ 2.0 1.9 2.4 0.7 1.5 2.6 3.7 0.2 
ベルリン 0.6 0.7 0.3 1.5 0.5 0.9 0.5 0.4 
私は世界市民 0.3 0.2 0.5 0.7 0.0 0.5 0.3 0.2 
その他の場所 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 
どう答えてよいか分からない 10.9 10.9 9.4 12.5 14.7 13.7 14.4 5.7 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
はい 14.4 16.6 11.5 22.1 11.7 18.9 16.6 8.3 
いいえ 85.6 83.4 88.5 77.9 88.3 81.1 83.4 91.7 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
スポーツ団体 52.1 54.7 42.3 60.0 60.9 60.9 59.7 21.3 
文化団体 11.4 9.5 9.9 13.3 21.7 10.9 9.7 14.9 
女性グループ 1.4 2.1 1.4 0.0 0.0 1.8 0.0 2.1 
宗教団体 16.0 15.8 22.5 13.3 0.0 9.1 11.3 38.3 
政治結社 6.4 8.4 4.2 6.7 4.3 5.5 3.2 12.8 
労働組合 5.0 2.1 8.5 3.3 8.7 5.5 6.5 2.1 
社会奉仕ボランティア 1.8 2.1 2.8 0.0 0.0 1.8 3.2 0.0 
その他 5.9 5.3 8.5 3.3 4.3 4.5 6.5 8.5 
合　　　計 219 95 71 30 23 110 62 47 
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27．ベルリン在住トルコ人の利益を代表するトルコ人組織を知っていますか ? 　（％）　( 複数解答可）
ベルリン
地　　　区　　　類　　　型 余暇をドイツ人と過ごすことが
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
ベルリン・トルコ人ゲマインデ 16.9 17.2 16.3 18.4 16.8 23.0 17.9 9.9 
トルコ移民連盟 11.0 10.5 11.2 10.3 12.2 16.5 8.3 7.1 
イスラム同盟 4.9 4.4 5.0 5.1 5.6 6.2 5.6 3.0 
その他のトルコ人同盟 9.1 10.3 7.8 8.1 10.7 11.3 12.6 4.6 
ないと考える 70.6 69.7 71.8 72.8 68.0 62.5 66.8 81.4 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
はい 34.2 34.7 33.7 33.1 35.5 36.1 33.2 33.0 
いいえ 65.8 65.3 66.3 66.9 64.5 63.9 66.8 67.0 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
はい 15.7 17.6 15.9 12.9 11.7 11.9 16.9 18.4 
いいえ 84.0 82.4 83.7 85.5 88.3 87.7 83.1 81.2 
分からない 0.3 0.0 0.4 1.6 0.0 0.4 0.0 0.4 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
非常に重要 34.5 37.5 32.4 30.1 35.5 36.1 32.9 33.9 
重要 32.6 29.9 35.4 36.0 28.9 28.7 29.7 38.5 
さほど度重要ではない 17.1 15.6 17.0 19.9 19.8 17.0 21.1 14.5 
重要ではない 12.8 13.5 12.3 10.3 14.2 16.5 13.1 8.8 
分からない 3.0 3.5 2.9 3.7 1.5 1.7 3.2 4.2 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
はい 48.8 53.6 45.1 47.1 47.2 48.8 47.3 49.6 
いいえ 51.2 46.4 54.9 52.9 52.8 51.2 52.7 50.4 




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 頻繁 まれ ない
はい 52.7 52.7 50.6 52.9 58.9 56.0 53.5 48.8 
いいえ 41.9 41.7 43.4 44.9 36.0 40.5 40.1 44.5 
分からない 5.4 5.6 6.0 2.2 5.1 3.4 6.4 6.7 
合　　　計 1,522 571 618 136 197 582 374 566
資料： Beauftragte für Migration und Integration des Senats Berlin 保 管 資 料 Lebenssituation der 








Everyday Life, Attitudes, and Living Conditions of 
Turkish People in Berlin, Germany:
An Interpretation of Research Conducted by 
the Commissioner of Foreigners’ Affairs of Berlin
Kenji YAMAMOTO
　　 From the beginning of the 1990s, Japanese mass media and academicians have 
often reported on the social conditions of foreigners in Germany, especially the 
Turkish population of Berlin.　This paper, based on research conducted by Berlin’s 
Commissioner of Foreigners’ Affairs, examines the changes in the last decade in the 
daily behavior and attitudes of the Turkish population of Berlin.　Turkish people 
living in Germany are often portrayed as devout Muslims who stress traditional family 
values and suffer from segregationist attitudes.　Some analysts even claimed that 
social segregation can never be overcome until Germany incorporates a principle of 
ius soli (citizenship based on birthplace) instead of ius sanguinis, (citizenship based 
on blood).　Since the 1990s, however, Germany has gradually simplified the process 
that enables foreigners to acquire German citizenship, actually adopting in January 
1, 2000 a limited birthplace principle.
　　 The report compiled by the Commissioner of Foreigners’ Affairs office in Berlin 
offers a revealing look at the everyday life of Turkish people in Germany, especially 
in light of recent changes.　It is an opportunity to reconsider how Turkish people 
themselves behave and perceive their life in the German society.　Since the 1980s, 
the Commissioner’s office in Berlin continued the research every few years, asking 
respondents similar questions; the research methodology is solid, based on random 
sampling from more than 500 respondents.　This paper examines the data from the 
years 1993, 1997 and 2001.
　　 The data suggests that the attitudes and behavior of the Turkish people are 
more influenced by their social relationships with German people than by their local 
milieu.　The more contact that a Turk has with Germans in his/her spare time, the 
more critical he/she is of German society.
　　 Although improvement is very slow, generally, social interaction between 
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Turks and Germans has been gradually improving since the beginning of the 1990s. 
The German people are becoming accustomed to some Turkish behavior and attitudes, 
and vice versa.　For example, gender bias among Turks is less traditional than often 
imagined.　However, that does not mean that Turkish people have become com-
pletely assimilated into German culture.　While most Turks in Berlin are not devout 
Muslims, many would welcome the symbolism of a big mosque in Berlin.
　　 Genuine integration of the Turkish people into German society is still many 
years away.　Turks suffer from higher rates of unemployment than Germans.　Immi-
gration from Turkey is continuous; immigrants and their children face the difficulty 
of mastering German to get good jobs and occupational qualifications.　It is too 
soon to evaluate how the changes in the process of gaining citizenship will influence 
the behavior and attitudes of Turkish people and their integration into German society.
